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ABSTRAK 
 
Mahrus Maulana. PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK  
MENINGKATKANHASIL BELAJAR MERODA DALAM SENAM 
LANTAI PADA SISWA KELAS  VIIIA SMP IT ASSAIDIYYAH AL QUDS 
KIRIG MEJOBO KUDUS TAHUN AJARAN 2012/2013.  Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar meroda 
dalam senam lantai siswa kelas VIIIA SMP IT Assaidiyyah AL Quds Kirig 
Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perncanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas VIII A SMP IT Assaidiyyah yang berjumlah 29 Siswa. Sumber data berasal 
dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi 
dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis 
data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif 
dengan prosentase. 
Hasil analisis data sebagai berikut penggunaan  media audio visual dapat 
meningatkan hasil belajar meroda dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus II. Dari 
hasil analisis yang diperoleh peningkatan hasil belajar meroda pada siklus I dari 
29 siswa, terdapat 14 siswa sudah tuntas dan pada Siklus II terdapat peningkatan 
yaitu sebanyak 25 siswa sudah tuntas sedangkan 4 siswa lainnya belum tuntas 
dengan KKM 75 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media audio 
visual dapat meningkatkan hasil belajar meroda pada siswa kelas VIII A SMP IT 
Assaidiyyah tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Senam Lantai Meroda, Penggunaan Media Audio 
Visual. 
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ABSTRACT  
 
Mahrus Maulana . USING OF AUDIO VISUAL MEDIA TO IMPROVE 
LEARNING OUTCOME  WHEELING IN FLOOR GYMNASTICS OF 
THE 8
TH
A GRADERS STUDENTS OF SMP IT ASSADIYYAH AL QUDS 
KIRIG MEJOBO KUDUS IN 2012/2013  ACADEMIC  YEAR. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University. 2016. 
The purpose of this research is to imporve learning outcomes wheeling in 
floor gymnastics of the VIII A graders of SMP IT Assaidiyyah AL Quds Mejobo 
Kudus in to 2012/2013 academic year. 
This research is a classroom action research (PTK). This research 
conducted in two cycles, with each cycles consist of planning, acting, observing 
and reflecting. The subject of this research the VIII A graders of  SMP IT 
Assaidiyyah which has 29 students. Sources data comes from teachers, students 
and researchers. Technique collecting of the data are observation and 
documentation. The validity of the data using triangulation technique. The data 
analysis using descriptive technique based on a qualitative analysis. 
The result of this research, it could be concluded that the use of audio 
visual media could improve the learning outcomes wheeling in floor gymnastics 
from pre-cycles to the first cycles and second cycles. From the result of analysis it 
could improve of learning outcomes wheeling from the first cycles of 29 students. 
There is 14 students was completed. And second stages has different improvmet 
of students as many as 25 students was completed, while 4 others students did not 
complete yet the minimum passing grade KKM 75. 
The conclusion of the researh showed that using of audio visual media 
could improve the learning outcomes wheeling in floor gymnastic of the VIII A 
graders of SMP IT Assadiyyah Al Quds Kirig Mejobo Kudus in 2012/2013 
academic year. 
 
Keywords: Learning Outcomes, floor Gymnastic, Using audio visual media 
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MOTTO 
 
 Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan 
pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini. 
 
(Penulis) 
 
 Maka sesungguhnya bersma kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
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(Terjemahan QS.AL-Insirah,6-8) 
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Allah , Tuhan alam semesta 
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